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رﺌازﺠﻝا ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻜﻝا ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺴﺎﻴﺴﻝا ﺔﻏﺎﻴﺼ:  
؟ﺔﻴﺴﺎﻴﻘﻝا ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا جذﺎﻤﻨﻝﺎﺒ دﺎﺸرﺘﺴﻻا ﻰﻝإ ﺔﺠﺎﺤ نﻤ لﻫ 
The formulation of macroeconomic policies in Algeria: Is it necessary to be 
guided by Macroeconometric models? 
د .يرﻜﺸ رورﻋز نﺒ 
ةصلاخلا: ﺘ ﺔﻴﺴﺎﻴﻘﻝا جذﺎﻤﻨﻝا مادﺨﺘﺴا ﻰﻝإ ﻲﻋاودﻝا لوﺤ نﻴﺜﺤﺎﺒﻝا نﻴﺒ رﺌادﻝا شﺎﻘﻨﻝا نﻤ ﺎﻀﻌﺒ ﺔﻗروﻝا ﻩذﻫ ضرﻌﺘﺴ        
ﺎﻬﺒ ﺔطﻴﺤﻤﻝا كوﻜﺸﻝا و . مدﺨﺘﺴﻴ دﺎﺼﺘﻗﻻا جذﺎﻤﻨ نﺎﻴﺤﻷا نﻤ رﻴﺜﻜ ﻲﻓ ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺴﺎﻴﺴﻝا عﺎﻨﺼو دﺎﺼﺘﻗﻻا ءارﺒﺨ
مﻏر ىرﺨأ بﺎﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺎﻤ ﺔﺴﺎﻴﺴ رﺎﻴﺘﺨا رﺎﺜآ ﻊﻗوﺘﻝ ﻲﺴﺎﻴﻘﻝا  ﺎﻤرﺎﺜﻴ  ﻲﺴﺎﻴﻘﻝا دﺎﺼﺘﻗﻻا جذﺎﻤﻨ مادﺨﺘﺴا لوﺤ تﻻؤﺎﺴﺘ نﻤ
ﺎﻬﻨﻤ ةدﺌﺎﻔﻝاو. ﺘ فدﻬ ﺔﻗروﻝا ﻩذﻫ ﻰﻝإ ةدﻋﺎﺴﻤﻝ ةادﺄﻜ ﺔﻴﻠﻜﻝا ﺔﻴﺴﺎﻴﻘﻝا ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا جذﺎﻤﻨﻝا مادﺨﺘﺴا نﻤ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻝا ةدﺌﺎﻔﻝا ﺢﻴﻀوﺘ
تﺎﺴﺎﻴﺴﻝا ﻲﻌﻀاو ﺴﺎﻴﺴﻝا لﺌادﺒ مﻴﻴﻘﺘ ﻲﻓﺎﻬﻠﻀﻓأ رﺎﻴﺘﺨاو ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎ . فدﻬﻝا زﺎﺠﻨﻻﺴﻤﻝارط ﻠﻴﻠﺤﺘ ﺔﺴاردﺒ ﺎﻨﻌﺘﺴاﺔﻴ 
ﻴدﺎﺼﺘﻗاﺔ ﻴﺴﺎﻴﻗﺔ  لﻼﺨ نﻤ رﺎﻌﺴﻸﻝ مﺎﻌﻝا ىوﺘﺴﻤﻝا تاددﺤﻤﻝمﻴﻤﺼﺘ رﻴدﻘﺘ و  لﻤﺎﻜﺘﻝا ﺔﻴﺠﻬﻨﻤ قﻓو ﻲﺴﺎﻴﻗ يدﺎﺼﺘﻗا جذوﻤﻨ
 رﺌازﺠﻝا كﻨﺒ ﺔﻴﻝوؤﺴﻤ دﻴدﺤﺘ و ةددﺤﻤ لﻜ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤ مﻴﻤﻜﺘ مﺘ ثﻴﺤ ،كرﺘﺸﻤﻝا و تﺎﻬﺠﻝا ﺔﻴﺴﺴؤﻤﻝا ىرﺨﻷا ﻩذﻫ ﺔﺒﻗارﻤ ﻲﻓ
ةرﻴﻐﺘﻤﻝا . روﻝا مﺘﺨﺘﺔﻴدﻌﺒﻝا ﺔﻴﻜﻴﻤﺎﻨﻴدﻝا ةﺎﻜﺎﺤﻤﻝا ﺔﻴﺠﻬﻨﻤ قﻓو ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺴﺎﻴﺴﻝا ﻰﻠﻋ جذوﻤﻨﻝا نﻋ ﺔﺒﺘرﺘﻤﻝا رﺎﺜﻵﺎﺒ ﺔﻗ  ددﻌﻝ
ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻝا تﺎﻫوﻴرﺎﻨﻴﺴﻝا نﻤ.  
ﺔﻝادﻝا تﺎﻤﻠﻜﻝا : ،ةﺎﻜﺎﺤﻤﻝا ،رﺎﻌﺴﻸﻝ مﺎﻌﻝا ىوﺘﺴﻤﻝا تاددﺤﻤ ،كرﺘﺸﻤﻝا لﻤﺎﻜﺘﻝا ،ﺔﻴﺴﺎﻴﻘﻝا ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا جذﺎﻤﻨﻝا تﺎﻫوﻴرﺎﻨﻴﺴﻝا 
 ورﺎﺜﻵا ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺴﺎﻴﺴﻝا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺘرﺘﻤﻝا.  
Abstract: This paper reviewed some of the debate among researchers about usefulness of 
econometric models and doubts surrounding their use. Economists and policy makers 
frequently uses econometric model to forecasts the effects of choosing one policy or 
another. Despite the severe criticism made against the standard econometric models, this 
branch of science has continued to grow. The goal of this paper is to illustrate the potential 
usefulness of macro-econometric models as a tool to assist public policy makers. We 
provide a case study and analysis of the fundamentals of the general level of prices (GLP) 
by introducing and estimating an econometric model in accordance with the methodology of 
co-integration. The contribution of each variable was quantified and the responsibility of the 
actors other than the bank of Algeria was established. Using out of sample dynamic 
simulations, the paper concludes with policy implications of several possible scenarios. 
Key words: econometric models, co-integration, fundamentals of general level of prices, 
simulation, scenarios and policy implication. 
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  :ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
 ﻫل ﻤن ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﺎﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ؟
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ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ إﺼﻼﺤﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ  ﺴﻌت اﻝﺠزاﺌر: ﻤﻘدﻤﺔ
. ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻗﺼد ﻤواﺠﻬﺔ اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن اﻝﺤﺎد و ﺘﻌزﻴز اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﺠﻠﻴن اﻝﻤﺘوﺴط واﻝطوﻴل
اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤوﻀﻊ ﺸك ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺴﺒب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻗد ﻜﺎﻨت طرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻤرﻜز و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
و ﻤﻊ ﺒروز ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻨﻤوي اﻝﻤﺘﺒﻊ و ﺘﺤت ظروف دوﻝﻴﺔ و ﻤﺤﻠﻴﺔ . ر اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻨﺤﺴﺎ
  .ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﺠﺄت اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺴﺎر إﺼﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق
ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻜﺸﺎف دور اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، 
، ﻗد ﺘﻠﻤﺴت  دور اﻝﻨﻤذﺠﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  ﺨﺼوﺼﺎ و أن اﻝﺠزاﺌر ، ﻤﺜل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
اﻝذي ﺘم ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ وﻓق  8991- 4991اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
ﺘدﻋو اﻝﺼﻌوﺒﺎت . ﻝﻠﺼﻨدوق اﻝﻨﻘدي اﻝدوﻝﻲ )gnimmargorP laicnaniF FMI(ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺒﻠدان و ﺒﺸﻜل ﻀروري و  اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻴوم ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،
أﻜﺜر ﻤن أي وﻗت ﻤﻀﻰ، ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻓﻀل اﻷدوات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻤﺎذج 
. ﻓﻀل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءةاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺼد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أ
  .)0102 ,la te drahcnalB(
و اﻝﻜﻤﻲ ﻹﺜﺒﺎت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻀرورة اﻻﺴﺘرﺸﺎد ﺒﺎﻝﻨﻤﺎذج  اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲاﻋﺘﻤدت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴن 
ﺎﺒﻜﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴر ﻜﻤﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺘﺸ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫم اﻝﻤﺘﻐﻴرات و ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻝﺘزوﻴد ﻤﻌدﻴﻬﺎ ﺒﻨظرة ﻨﺎﻓذة إﻝﻰ ﻨوع اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .اﻝﻤطﻠوﺒﺔ و ﺤﻴز ﻨطﺎﻗﻬﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺴﺘدام
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ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻗﺴﻤت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺘﻲ اﺤﺘوت ﻋﻠﻰ 
. ﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ و أﻫداف اﻝدراﺴﺔ و اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺘﺒﻊ و ﻋن ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﺠﻤل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎاﻹﺸﻜﺎﻝ
ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻘﺴم اﻷول اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﺤﻴث 
ﻀوع ﻤن وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻴﺘﻌرض ﻝﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨﻤﺎذج و اﻝدواﻋﻲ ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، و ﻝﻸدﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸت اﻝﻤو 
ﻴﻘدم اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋرﻀﺎ ﻤﻘﺘﻀﺒﺎ ﻝﺸﻜوك ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤول . و ﻝﻠﺒداﺌل اﻝﻤطروﺤﺔ ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ
ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ أﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث ﻓ. اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻬﺎ
ﻴﺘﻌرض اﻝﻘﺴم اﻝراﺒﻊ، ﻤن . دات ﻓﻲ إﺸﺎرة ﻻﺴﺘﻤرار دورﻫﺎاﻝﻨﻤﺎذج ﻜﺒداﺌل ﻝﻠﻨﻤﺎذج ﻝﻠرد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎ
ﺨﻼل ﻨﻤوذج ﻤﺤددات اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر، ﻝﻠﺤﺠﺞ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺤﺎﺠﺔ إدارة اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ 
  . اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ اﻝﻨﻤذﺠﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ
  :اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ و ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت .1
  :اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . 1.1
ﻴﻬﺘم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﺒﺎﻝﺴﻠوك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻪ ﻓﻲ اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺼﻴرة و اﻝﻤﺘوﺴطﺔ و اﻝطوﻴﻠﺔ، وﻫو  
ﻻ ﺘﻘﺘﺼر دراﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ . ﺒذﻝك ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺘداﺒﻴر و اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط  ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﺴﻠوك اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﻫم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘط، ﺒل ﻴﺘﻌدى إﻝﻰ أﺒﻌد ﻤن ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك 
و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺘﻨﺒﺜق اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻜف . ﺘﺄﺜﻴرا واﻀﺤﺎ ﺴواء ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب أو اﻝﺴﻠب
ﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤدى ﻗدرة اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل وﻫل ﻴﺘوﺠب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظرﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠ
 )5 , 4991 , hcsubnroD( .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌل ذﻝك؟ 
إن اﻝﺘﻌرض ﻝﻠﻤﺴﺎﺌل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﻫو ﺼﻠب اﻝﻤﺴﺎﻨدة اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون ﻝﻤﻌدي 
ﻝﻤﻌطﻴﺎت ﻝﻘﻴﺎس ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻠوك و ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق، ﻴﺴﺘﻌﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن ا. اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻗﺘﺼﺎد ﻤﺎ، و ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷدوات أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻨظرﻴﺎت ﺘﻠﺨص ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل 
  .رﻴﺎﻀﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﺎﺌدة ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ض اﻝﻨﻤﺎذج ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺒﺴط ﻝظﺎﻫرة ﻤﺎ ﺴواء ﻝﻨظﺎم أو ﻤﺴﺎر ﻤﻌﻴن، و ﻴﺘم ﺘﻤﺜﻴل ﻫذﻩ اﻝظواﻫر ﻓﻲ ﻨﻤﺎذج ﻝﻐر 
: و اﻝﻨﻤوذج ﺒﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ أﻫداف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ اﻝﺜﻼﺜﺔ. اﻝﺘﻔﺴﻴر أو اﻝﺘﻨﺒؤ، أو اﻝﻤراﻗﺒﺔ
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و ﻝذﻝك ﻓﻨﻤوذج اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻴﺎﺴﻲ ، . rotagilirtnI( 3891781-281,)  اﻝﺘﺤﻠﻴل و اﻝﺘوﻗﻊ و ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
ﻋﺘﺒﺎرا ﻹﻏﻔﺎل ﻤﺘﻐﻴرات ﻤﻔﺴرة ﺒﺨﻼف اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺤددة، ﻫو ﻨﻤوذج رﻴﺎﻀﻲ ﻋﺸواﺌﻲ ﻴﺘﻀﻤن ﺤدا ﻋﺸواﺌﻴﺎ ا
ﺘﺼﻤم ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج أﻴﻀﺎ ﻝﺘﻨﺘﺞ ﻓرﻀﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر ﺤول اﻝﺴﻠوك ... أو ﺴوء ﺘوﺼﻴف 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي
، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻷوﻝﻰ ﺘﺤﺎول )74-64, 1102 , sirailuO(ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﺒﻔرض ﺘﻌظﻴم اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤت ﻗﻴود ﺨﺎﺼﺔ اﺸﺘﻘﺎق اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﺴﻠوك اﻷﻋوان اﻻ
ﻓﺈن اﻷﺨرى ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻨظرﻴﺔ و ﻤن ﺼﺤﺔ ﺘﻨﺒؤاﺘﻬﺎ و ﺘﺤوﻴل ﻫذﻩ اﻝﺘوﻗﻌﺎت إﻝﻰ 
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋددﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ 
ﺘﺘﻜون ﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﻤﻌﺎدﻻت رﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻌﻜس وﺼف اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠوك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺤﻴث 
ة اﻝﻨﻤﺎذج إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻋدد ﻜﺎف ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘدﻴم أدﻝﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻠوك اﻷﻋوان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻴﻬدف ﺒﻨﺎ
اﻝراﺸدﻴن وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻤن ﺜم اﻝﺒﺤث ﻋن أﻓﻀل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻨﻤو أو 
  ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷوﻀﺎع 
  :دواﻋﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ. 1.2
، ﻝﻜن ﻋﺎدة "ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ"د ﻤؤﺴﺴﺔ أو أﻜﺜر ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ أي اﻗﺘﺼﺎد ﺘوﺠ
ﻴﺘﺤﻤل ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻬﺎم إﻋداد ﻫذﻩ . ﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ و ﺤﻴدة و ﻫﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
و ﻫﻲ ﻤﺎ  اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  و ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻬم أن ﻴﻐﻴروﻫﺎ
ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت أن ﻴؤﺜروا ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات، و ﻝذﻝك . ﻴﻌرف ﺒﺄدوات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺘزداد ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﻊ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺘﻐﻴرة، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻝﻨﺸﺎط ﺼﻤﻴم ﻋﻤﻠﻬم، 
  .ﺔ، وﻤن ﺜم اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷدوات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔإذ ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﺨﺘﺎروا اﻷﻫداف اﻝﻤرﻏوﺒﺔ، و اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻤﺘﻀﺎرﺒ
ﺘﺸﻜل اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﺒﺤث ﻋن أﻓﻀل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت أﻫم اﻝدواﻋﻲ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 :و ﺴﻨﻌرض اﻵن أﻫﻤﻬﺎ.  اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ
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 :ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ
إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺎرا ﻤﻌﻘدا ﻴﺠب اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻴن ﻤراﺤﻠﻪ  negrebniT( 6591,9- 01)ﻴﻌﺘﺒر
( اﻝﻤﺨﺘﻠﺔ أو ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أدﻨﻰ ﻤن اﻝﺘوازن)اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴث ﻴظﻬر و ﻜﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸد ﺒﻴن اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ 
و ﻝذﻝك، ﻓﺈن أول ﻤراﺤل ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر (. ﻤﺘزﻨﺔ أو ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺘوازن)ووﻀﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤرﻏوﺒﺔ 
ﺴﺘﺨدام اﻝﺘوﻗﻊ ﻝﻠﻔﺘرات اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﺘﺤت ﻓرﻀﻴﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﺈذا أﺸﺎرت إﻝﻰ ﺴﻠوك ﻫو ا
اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﻌﺎﻜﺴﺎ ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري رﺴم ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﺘﺘطﻠب ﺘوﻓر ﺸروط ﻝﻜن اﻝﺘﻨﺒؤ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﻠﻲ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌﻘدة و اﻝﺼﻌﺒﺔ، واﻝﺘﻲ . ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝوﻀﻊ
و ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل و ﻗدرة اﻷﺴﻠوب أو اﻝﻨﻤوذج اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻨﺘظﺎم 
  . اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎط ﻫذا اﻻﻨﺘظﺎم
 :آﺠﺎل اﻝﺘﻨﺒؤ
ﺘزداد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺒؤ ﺼﻌوﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ أﺒﻌد ﻤن ﺴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﺘﺄﺜﻴر إﺠراءات اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
ﻝذﻝك ﻓﺈن أي ﺘدﺒﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻﺒد أن ﻴﺘﻨﺒﺄ . ﻴﺘﺄﺨر ظﻬورﻩ ﻷﺒﻌد ﻤن ﺴﻨﺔ  ﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴ
أن ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ  وﻴﺠب. ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻗﺎدﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﺘﻐﻴرات ﻤﺘداﺨﻠﺔ و ﻤﺘراﺒطﺔ
ﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر اﻵﻨﻴﺔ اﻝﺨطﺄ اﻝﺸﺎﺌﻊ اﻝذي ﻴرﺘﻜﺒﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺘ
و ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، إن اﻹﺠراءات . ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﻴﺤدث آﻨﻴﺎ، ظﻨﺎ ﻤﻨﻬم أﻨﻬم ﻴؤﺜرون ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ اﻝراﻫن
  .اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻝﻘﺎدم اﻝذي ﻴﻜﺎد ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ اﻷوﻀﺎع اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
 :اﻝﺨﻼف ﺤول آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺄﺜﻴر
ﻴﺘﻌﻠق اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺜﺎﻝث اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤن ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ أﻤرا ﻋﺴﻴرا ﺒﻌدم وﻀوح ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل 
إذ أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻏﻴر . اﻝﻜﺜﻴر ﻤن آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺤﻴﺎدﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺄﻝﺔ ) ﻗﺘﺼﺎد ﺒﻌﻴد ﻋن ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻋﻠﻤﺎء اﻻواﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم، و أن ﺒﻌﻀﻬﺎ 
اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺨﻼف ﻤوﺠود أﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﺼﺤﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻵﻝﻴﺎت ﻋرف  أن و ،(دو ﻘاﻝﻨ
   .ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻨظرﻴﺎ
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  (: ytniatrecnu) اﻻرﺘﻴﺎب
اﻷﻫداف ﺴﺒق وأن ذﻜرﻨﺎ أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﻨﻪ ﻴؤﺜروا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻷدواﺘﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
إذن، وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ . اﻝوﺴﻴطﺔ، ﻝﻜن ﻴﺠب اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ أﻨﻬم ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ
ﺒدﻗﺔ ، وﺒﺴﺒب اﻝﺼدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻬﺎ،  اﻷﻫداف اﻝوﺴﻴطﺔ، أو ﻋدم اﻝﻌﻠم ﺒﻜﻴﻔﻴﺎت ﻋﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻼﻴﻘﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة . دﻓﺎتﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻠف ﺸك ﻜﺒﻴر ﺒﺸﺄن ﺘﺄﺜﻴر اﻷدوات اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬ
  .اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ، وﺒﺴﺒﺒﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻸدوات ﻋﻠﻰ ﻨﻔس ﻗدر أﻫﻤﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻷدوات ﻨﻔﺴﻬﺎ
وﻝﻌل أﺸﻬر ﺴﺠﺎل ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺨﺼوص ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ذﻝك اﻝﻨﻘﺎش اﻝداﺌر ﺤول اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻘواﻋد ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻤﻴﻴز     
وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻤﺠﻬودات اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻗواﻋد ﺒﺴﻴطﺔ، ﺘﺒﻘﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ (. noitercsiD susrev seluR) 
ﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻜﻔﺎءة ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد . ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝراﻫﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴط اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار
ن ﻋﻠﻰ اﻝﺤدس، ﺒل ﻴﺠب أن ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺴﻘﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻊ ﻤﺎ ﺴﻴﻜو 
اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺠﻠﻴﺔ ،   )2002(htrowgnaL dna  snikneGﻋﻠﻴﻪ اﻝواﻗﻊ، وﻫﻨﺎ ﺘظﻬر ، ﻤﺜﻠﻤﺎ أﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك 
ﻝﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻨﻤوذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻌدد اﻝﻌﻼﻗﺎت واﺨﺘﻼف اﻝﺘﺄﺜﻴرات واﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻤرﺘدة 
  . اﻻرﺘﻴﺎبﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺤد أﺴﺒﺎب  )skcabdeef(
  :اﻝﻨﻤﺎذج ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتﺸﻜوك ﺤول اﺴﺘﺨدام  .2
ﺠﻬﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ ﻴو ﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج اﻻ
ظﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻘﺎدات . اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻤذﺠﺔ و ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
و ﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺸﻜوك ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻤﻌدي ﻝﻨﻤﺎذج، ﺎدرﺠﺔ وﺜوق ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒ
  :ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘﺴم أﺴﺒﺎب اﻝﺸﻜوك ﺒﺠدوى اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .ﻬﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺠﺎﻫ
  :ﺼﻌوﺒﺔ إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. 2.1
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ظﻴم اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻬم ﻋن أﻓﻀل ﻌﻴﺴﺘﻬدف ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘ
ﻓﻲ ﻫذﻩ  .ﻝﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ أو اﻝﻨﻤوذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻌﺘﻤد
  اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨﻴرة، ﻴﻨطﻠق ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤن ﻨﻤوذج ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻴﻔﺘرﻀون و ﺠود ﻗﻴود ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ و ﻤن ﺜم ﻴﺤﺴﺒون ﻗﻴم اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻷدواﺘﻴﺔ، و أﺨﻴرا ﻴﻘدﻤون ﺨﻴﺎرات اﻝﺴ
إن ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﻔﺘرض ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺘﺤﻘق اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘطﺒق اﻝﺨﻴﺎرات و ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر . أﻓﻀل اﻝﺨﻴﺎرات
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وﻤﺜﻠﻤﺎ   . اﻝﻨﻤوذج ةاﻝﺘﻲ و ﻀﻌﻬﺎ ﺒﻨﺎ "ﻗواﻋد اﻝﺴﻠوك"اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن أﺸﻴﺎء ﺠﺎﻤدة ﺘﺴﺘﺠﻴب وﻓق 
ﻓﺈﻋداد  ،ل ﺠواﻨب اﻝﻤﺴﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻐﻔاﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺘ، ﻓﺈن ﻫذﻩ oduloS( 30029,)أﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك 
ﺒل ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻫﻴﻜل إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ  ﻌﺘﻤد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻴ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻻ
ﻔﺘرض ﺘدﺨل ﻓﺌﺎت أﺨرى ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﻴاﻝﻘﺎﺌم، و ﻫو ﻤﺎ  ﻲإطﺎرﻩ اﻝﻤؤﺴﺴ
   .ل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻏﻴر ﺘﻠك اﻝﻤوﺼﻰ ﺒﻬﺎ أوﻻﻴﺠﻌﻗد اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻤﻤﺎ 
  :درﺠﺔ اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ. 2.2
ﻓﺎﻝﻨﻤﺎذج . ﺘﻌﺘﺒر ﻤوﺜوﻗﻴﺔ ﺘﻘدﻴرات اﻝﻨﻤﺎذج ﻋﻨﺼرا ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘرﺠﻴﺢ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ   ﻋن اﻝواﻗﻊ ةﻫﻲ إﻻ ﺼور ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ
و ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻝﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎء اﻝﻌواﻤل اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ  اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﺴﺘﺨدام ﻔل ﻐﺘ
ﺘﺘطﻠب اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ و ﻓﻲ أﺤﻴﺎن أﺨرى  .ﺤﺎﻝﻬﺎ و ﻝذﻝك ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺨرﺠﺎت ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ
و ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق ﻝﻤواﺠﻬﺔ (.   oduloS01,3002)ﺠﺤﺔ ﺒﻴن اﻝواﻗﻊ و اﻷﻨﺎﻗﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ااﻝﻨظرﻴﺔ ﻤر  وﺤﺘﻰ
ن إﻝﻰ ﻤﺤﺘوى رﻴﺎﻀﻲ و إﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﺘﻘدم ﻋﻤﺎ ﻴوﺠد ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻘﻴدات اﻝواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻠﺠﺄ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜ
ﺴﺘﻴﻤوﻝوﺠﻴﺎ و ﻗﺼور اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻜﻌﻠم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺤﺘوى ﺘطﺒﻴﻘﻲ ﺒرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ اﺎﻝاﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒ
  .)4; 9002 ; nietsemmolB(ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ  بارﺘﻴﺎﻝﻠﻨظرﻴﺎت ﻤﻨﺨﻔض ﻨﺴﺒﻴﺎ و ﺒﺨﺼﺎﺌص 
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻨﻤﺎذج ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ. 2.3
ﺘﺜﻴر اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻐﻤوض ﺤﻴﺎل ﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﻴن ﺘﺒرز أراء ﻤﺘﻀﺎدة ﺤول اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ 
اﻝواﺤدة و ﺤول ﻋﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤوﻤﺎ، ﻋﻨدﺌذ ﻴﺠد ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻨﻤﺎذج ﻋدﻴدة ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻓﻜﻴف ﻝﻬم أن ﻴﻘدروا درﺠﺔ ﻤوﺜوﻗﻴﺘﻬﺎ و أن ﻴﺨﺘﺎروا ﺒﻴﻨﻬﺎ ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ 
ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻨﻤﺎذج ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻋﻠﻰ أﺴس . اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻻﺨﺘﻴﺎر؟
رﺴﻴﺔ واﻝﻤذﻫﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، وﻝذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت أن ﻴﻜوﻨوا ﻤدرﻜﻴن ﻝﻠﺼراﻋﺎت اﻝﻤد
اﻝﻔرﻀﻴﺎت، ﻋﻤل آﻝﻴﺎت )ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻨﻤﺎذج ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤدرﺴﺘﻴن اﻝﻜﻴﻨزﻴﺔ واﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺠوﻫرﻴﺔ 
 . wiknaM( 9891،97-08)و wiknaM( 5891،925-33) ...(اﻝﺴوق، ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺴﺘﻘرار
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  :اﻨﺘﻘﺎدات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ. 2.4
ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒط ﻋزﻴﻤﺔ ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠك اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤوﺠﻬﺔ 
ﻝﻘد دار . ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ اﻝﻜﻠﻲ ، واﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺸﻜوﻜﺎ ﺤول ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج ﻤﻌرﻓﺔ ﻴﻤﻜن اﻝوﺜوق ﺒﻬﺎ
ﻌوﺒﺎت اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﻘﺎش طوﻴل ﺒﻴن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﺤول ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، و ﻻﺤﻘﺎ ﺤول اﻝﺼ
و ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻗﺎﻋدة  )noitacifislaF(ﺘﺸوب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﺤرﻴف 
إذ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌطﻴﺎت ﻓﻲ زﻤن ﺴﺎﺒق ﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺎ  )noitcudnI(ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﻼﺤظﺎت ﺨﺎﺼﺔ، وﻤﺴﺄﻝﺔ اﻻﺴﺘﻘراء 
اﻝﺘﻲ ( melborP eniuQ-mehuD)ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ، وﻤﺴﺄﻝﺔ 
 ﺘﻨﺼص ﻋﻠﻰ أن رﻓض ﻨظرﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻤﺸﺎﻫدات ﻻ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أي ﻤرﻜﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو ﻓرﻀﻴﺔ ﻗد رﻓﻀت أو ﺤرﻓت
  .  )23,6002( yelhguaC
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  negrebniTاﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ  senyeKأن ﻗدم  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن، ﺴﺒق و 
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻨﻘدﻩ ﻤﺒﺎﺸرا و ﻋﻨﻴﻔﺎ، ﻓﻬو ﻝم ﻴﻌﺘﻘد ﻓﻲ ﻗدرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺴﺎرات . اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ
 lacitsitatS" و "  cigaM kcalB "أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ  ﻪاﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﻝﻠظواﻫر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺤﺘﻰ أﻨ
 ekcoL و notweNﻝﻜﻨﻪ ﺘﺤﻔظ ﺤﻴن دﻋﺎ إﻝﻰ ﺘرك ﻫذا اﻝﻔرع  ﻴﺘطور ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘم ﻤﻊ ". ymehclA
إﻻ أن اﺸد اﻻﻨﺘﻘﺎدات  ،ﺒﺎﺤﺜون ﺒﺎرزون آﺨرون senyeKو ﻗد ﺤذا ﺤذو . yrdneH )983, 0891(...
وﻴﺨص ﻋدم ﺜﺒﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﺎذج أﻤﺎم ﺘﻐﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،   sacuL(6791)ﻜﺎن اﻨﺘﻘﺎد 
أﻤﺎم ﺘدﺨﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻝو ﻻ إذ ﻻ ﺴﺒب ﻝﻼﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﻫﻴﺎﻜل ﻤﻌزوﻝﺔ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻐﻴرات أﻤرا ﺸﺎﺌﻌﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ اﺨﺘﺒﺎرات ﻋدم ( skaerb)ذﻝك ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻨﺘﺸﺎر اﻻﻨﻜﺴﺎر
  .sacuL dna tnegraS( 9891)اﻻﺴﺘﻘرار
و ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﺤول ﻋدم  اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴك اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﻋن طرﻴﻘﺔ 
   nietsemmolB (9002)و  namdeerF(9002)ذج اﻻﻨﺤدارﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ وﺠﻬﻬﺎ ﻜل ﻤناﻝﻨﻤﺎ
 اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ اﻝﻨﻘﺎط ﺤول اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﻘﺎﺌص ﻜﺎﻝﻔرﻀﻴﺎت و اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻘﺎرﺒﻲ و اﺴﺘﻨﺘﺎج اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ 
 ...و طرق اﻝﺘﻘدﻴر
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  :اﻝﻨﻤﺎذج ﺒداﺌل ﻝﻠﻨﻤﺎذج .3
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻘﻴود و اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﺸوب اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻤدﺨﻼت ﻹﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻻ 
      ﻫو ﺴﺒب ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ  ﻤﺎ :طرح ﻋﻨدﺌذﻴو اﻝﺴؤال اﻝذي ﻴﻨﺒﻐﻲ أن . أﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴت ﺼﺎﻤدة و ﻓﻲ ﺘطور ﻤﺴﺘﻤر
  .اﻷﺼﻌب أن ﻴطرح اﻝﺒداﺌل ﻝﻴس ﻜﺎﻓﻴﺎ أن ﻴﻘوم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﻌداد اﻝﻨﻘﺎﺌص، و ﻝﻜن .و اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘطور؟
ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت؟ ﻻﺸك أن أي ﻤﻌد اﻋداد ﻹﻫل ﻴﻤﻠك ﻤﻌدو اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أن ﻴﺘﺨﻠوا ﻋن اﻝﻨﻤﺎذج ﻜﺄداة 
ﻓﻬو ﺒﻼ رﻴب ﻴﻤﻠك ﺘﺼورا ﻋن . ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺒﻨﻲ ﻗراراﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج ذﻫﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ و ﻝو أﻨﻜر ذﻝك
ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻻدواﺘﻴﺔ، و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺼوراﺘﻪ ﻫﺎﺘﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﺘﺼورا ﻋن ﻗﻨوات اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎ
ﻤن  إن اﻝﻔرار.؟ﺼرﻴﺤﺔ أﻝﻴﺴت ﻫذﻩ اﻝﺘﺼورات ﻨﻤﺎذج ﺤﺘﻰ و ﻝو ﻝم ﺘﻜن. ﻴﺘﺨذ اﻝﻘرارات ﺒﺸﺄن اﻝﺘداﺒﻴر
ﻨﻤﺎذج أﻜﺜر ﻨﻘﺼﺎ وأﻜﺜر اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺼرﻴﺤﺔ ﻨﺤو ﻨﻤﺎذج ذﻫﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﺼرﻴﺤﺔ ﻴوﻗﻊ ﻤﻌدي اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ ﻓﺦ 
، و و اﻨﺘﻘﺎدﻫﺎ و ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ   ﻤﻜن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺼﻬﺎ ﻴ ﺼرﻴﺤﺔاﻝﻓﺎﻝﻨﻤﺎذج . ﺸﻜﺎ ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬﺎ
أوﻻ، ﺘوﻓر إطﺎرا ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎدﻻت اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ و . ﻓواﺌد ﻋدﻴدة ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث أﺼﻌدةﻝﻬﺎ 
ﻫﺎ أداة ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺘوﻓر اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﻘدﻴر . ﻓﻬم إﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰاﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد 
ﺜﺎﻝﺜﺎ، ﺘﻤﻜن ﻤن . ﻜﻤﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﺴﻌﺔ و ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدﻓﻬﺎ
 ﻗﻴﺎس ﻤدى اﻻﺘﺴﺎق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻀﺨم و اﻝﺘوازن اﻝﺨﺎرﺠﻲ
  .واﻝﻨﻤو
ن اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤﺸﻜﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن زاوﻴﺔ أﺨرى، ﻗدم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون اﻝﻘﻴﺎﺴﻴون اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻋ
  .اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ و ﻤﺨرﺠﺎت ﻨﻤﺎذﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺸدد و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري، وردا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﻜﻜﻴن ﻓﻲ اﻨﺘﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻝﻔروع اﻝﻌﻠوم
اﻝذي ﻴﻨﺼص ﻋﻠﻰ وﺤدة  nosraeP lraKاﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ  ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ وﺤدة اﻝﻌﻠم )233,7002( renlleZ
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل و اﻝﺘﻌﻠم ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب، إذ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻐﻴر اﻝﻤوﻀوع ﻤﺤل اﻝﺒﺤث ﻓﺈن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 
  .  ﻻ ﺘﺘﻐﻴر
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺴد ﻓﺠوة ﻏﻴﺎب اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﺤول  )9691(dlaWل و ﻗد ﺤﻤ 
ﺤﺎﻤل "ﺤﻴن و ﺴﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ  ﺔدون إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌرﻓﺔ و ﻓﺠوة ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘوﻗﻊ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻻﺴﻘﺎطﻴ
ﻝﺘﻨﺒؤ ﻓﻲ اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﻺﺒداﻋﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤﻲ، و ﻓوق ذﻝك ﺤﺎﻤل ﻝﺘطوﻴر أدوات ﻋﻤﻠﻴﺔ 
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أﻜد ﻘد ﻓ، sacuLو ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎد . yrdneH  )983-0891(" اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔﻏﻴر 
اﻝﻨظرﻴﺔ ﺠواﻨﺒﻪ ن ﻓﻲ ﻤأن ﻗوة ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎد ﺘﻜ اﻨﻪ اﺘﻀﺢ ﻝدى اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن )75-651; 6002(evèF
ﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﻝم ﻴﺸﻜﻜﺎ ﻓ،  )2991( yrdneH dna orevaFﻋﻠﻰ ﻴد  اﻻﻨﺘﻘﺎد ﺠﺎء اﻨﺘﻘﺎد .أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق
ﻋﻠﻰ  ﻝﻼﻨﺘﻘﺎد، ﻝﻜﻨﻬﻤﺎ طرﺤﺎ اﻝﺘﺴﺎؤل ﺤول ﻨطﺎﻗﻪ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ، و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻌطﻴﺎت ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﻨطق اﻝﻨظري
 , eejrenaBاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻨﺠﻠﻴزي أﺜﺒﺘﺎ أن ﺘﻐﻴر ﻋرض اﻝﻨﻘود ﻝم ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺘﻐﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .  )…,6991 ( noziM ,yrdneH
 ﺔﻤﻌﺎرﻀ ﺎو أﻨﻬ laciteroehtA ﺔﻻ ﻨظرﻴ ﺎﺒﺄﻨﻬ ﺘﻪﻤﻨﻬﺠﻴﻋن و ﺒﺎﻝرﻏم ﻤﻤﺎ ﻋرف  ،SMISأﻤﺎ اﻨﺘﻘﺎدات 
، و ﻴظﻬر selwoCﻋﻠﻰ روح ﻝﺠﻨﺔ ﻬﺎ ﻗد أﺒﻘت أﻨ )71-61; 6002(niQ، ﻓﻘد أﻜد   selwoCﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﻝﺠﻨﺔ
وﻓق ﺼﺤﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻫذا ﻤن ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻤﺎذج اﻻﻨﺤدار اﻝذاﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨﻤﺎذج اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﻘﺎرﺒﺔ  )91; 6002(niQذﻝك اﻋﺘﺒر ﻝو  .ﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤن اﺴﺘ
 sacuL ذ اﻨﺘﻘﺎدﺎﺨﺘاﻋدم ، ﻓﻬو ﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ ﻬﺎﻝ و ﺘﺠدﻴد selwoCﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ  SMIS
( 9891, 1-3)و ﻝﻌل ﺴﺒب ذﻝك ﻴﻌود إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر. ﻜذرﻴﻌﺔ ﻤﺤرﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
     ﺔ ﺘﺔ و اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﻨﺤدار اﻝذاﺘﻲ وﺴطﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺒﺤﺔ اﻻﺸﻌﻤﻨﻬﺠﻴﺔ أ SMIS
ﺤﺘﻰ وﻝو ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻔﺴﻴرا ﺴﻠوﻜﻴﺎ واﻀﺤﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠﻤﺎت، و أﻨﻪ ﻫﻲ و إﻗرارﻩ ﺒﺄن أﻓﻀل اﻝﻨﻤﺎذج 
ﻘﺎ ﻴطر ﻓﻘد ﺴﻠك " ﻻ ﻗﻴﺎس دون ﻨظرﻴﺔ"ﻌﻴن ﻋن اﻝﺒﺤث اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝدﻗﻴق و ﻀد ﻤﺒدأ ﻓﻜﺎن ﻤن أﺸد اﻝﻤدا
     ﻴﻨﺘظر ﻤن اﻝﻤﻌطﻴﺎت  ﻤﺎ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜدﻝﻴل ﻝﺘﻔﺴﻴر )RAV(ﻤﻌﺎﻜﺴﺎ ﻹﺜﺒﺎت دور ﻨﻤﺎذج 
  .و اﺘﺨﺎذ ﻫذا اﻷﻤر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﺴﺎذﺠﺔ
  :اﻝﺤﺠﺞ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر .4
اﻝﻨظري إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إن ﻜﺎن اﻝﻘﺴم اﻝﻨظري اﻝﺴﺎﺒق ﻗد ﺘﻌرض ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل 
اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و إدارﺘﻬﺎ، ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻘﺴم ﻴﺤﺎول أن ﻴﻠﻘﻲ اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺔ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻷدوات
ﺘوﻓﻴر ﺸروط ﻨﻤو ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي و 
و ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺸﻌب ﺒﻨﺎ اﻝدراﺴﺔ، ﺴوف ﻨﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ دور اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ . ﻤﺴﺘدام
. و ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﻬداف اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺴﺘﻘراراﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إدارة ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﻤرﻜﺒﺎت 
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ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒﻼ  اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺴﻌﺎرﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع  اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻀرورة اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذﻩ ﻴﻨطوي ﺘﺤﻘﻴق
.    ﺸك إﺤدى اﻝﻤﻌﻀﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري  ﻨظرا ﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
و ﻝذﻝك ﻓﺈن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻜﺎن ﻫو اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
  .اﻝﺘﻲ ﻴدﻴرﻫﺎ ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر
 ﻋواﻤل ﻝﻜن ﻋدة ف اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻨﻤو ﺠﻴدة ﻷﻫم ﻤﺘﻐﻴراﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ،ﺘﻌر 
اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر اﻝذي  ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻫو أﻫم اﺤد. اﻝﻨﻤو ﻫذا ﺘوطﻴد ﺘﻬدد وﺨﺎرﺠﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ
  .اﻝﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺴﺘﻘرارا ﻝﻌدم اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻷﻋراضﻤن  ﻴﻌﺘﺒر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺠز اﻝﻤﻴزاﻨﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد
ﻤﺜل ﻤﻌظم اﻝﺒﻨوك اﻝﻤرﻜزﻴﺔ، ﻓﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر ﺘﻀﻊ ﻫدﻓﺎ ﺼرﻴﺤﺎ ﻻﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر 
 ﺎﻻﺴﺘﻬﻼكﺒ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘرارات ﻓﻲ ﺘﺸوﻫﺎت ﻝﻰاﻝﻤﻌرف ﺒﺄﻨﻪ اﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘؤدي إ
ﻫذﻩ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة، ﻴواﺠﻪ ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺘﻪ . واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺨﺎر
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻀﺒط ﻨﻤو اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺤﺎﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﺒﻴر  1002ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
إﻝﻰ اﻝﺘﻤوﻴل ﻤﻊ ﻨﻘص واﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﻤﻨذ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻵن ﻤرﺘﺒطﺔ 
ﻝﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝدى اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﺤﺴن اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﻤداﺨﻴل ﺒﺘﻀﺨم اﻝﻤوارد اﻝﻨﻘدﻴﺔ و ﺴﻴو 
اﻝﻨﻔطﻴﺔ و ارﺘﻔﺎع اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض ﻤن ﺠﻬﺔ،  و ﻀﻐوط اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠرﻓﻊ ﻤن اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻤرﺘﺒطﺔ 
  .ﺒﺎﻷﺠور ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻘدﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري، ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝﻤﻌطﻴﺎت، و أﻤﺎم اﻝﺘﺠﺎذب اﻝﺸدﻴد ﺒﻴن اﻝداﺌرﺘﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و اﻝﻨ
ﻫل ﻴﻜﻔﻲ أن ﻴراﻗب ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر ﻨﻤو اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻘق اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر؟ أم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻨﺘﺒﻪ إﻝﻰ 
  .ﻤﺘﻐﻴرات ﻤؤﺜرة أﺨرى ﻗد ﻻ ﺘﻜون ﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ و ﻴﺜﻴر اﻨﺘﺒﺎﻩ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت؟
، (ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻀﺨم)ﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎرﺘﺸﻴر اﻷدﺒﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻨظرﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻔﺴر ﺘﻘﻠﺒﺎت ﻤ
. اﻝﻨﻘداوﻴﺔ و اﻝﻜﻴﻨزﻴﺔ و اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ: ﺤﻴث ﺘﺘﻘﺎﺴم اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﻤﺤددات ﺜﻼث ﻤدارس أﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻝن ﺘﺨوض ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻜل ﻤدرﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﺤﻠﻬﺎ و ﻴﺘطﻠب ﻋرﻀﻬﺎ 
      ﻤﺘﻐﻴرات ﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠطًﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن طﻴﺎﺘﻪ  ﻤﺴﺎﺤﺔ أوﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺎح، ﺒل ﺴﺘﺤﺎول أن ﺘطور ﻨﻤوذﺠﺎ ً
إدﺨﺎل ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻀﺒط ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻀﺨم  اﻋﺘﻤدتﻜﻤﺎ . و ﻤﺘﻐﻴرات ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨﻤوذج ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌص اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻝﻤﺴﺘورد ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺒﺎت ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
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اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻨك ( slatnemadnuF)ﻐﻴرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺘ .اﻝﺠزاﺌري
  .اﻝﺠزاﺌر أن ﻴراﻗﺒﻬﺎ و ﺘﺤدﻴد دور ﻫﻴﺂت ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
  :و اﻝﺘﻘدﻴر ﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻨﻤذﺠ .4.1
اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻨﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﻼﻗﺎت طوﻴﻠﺔ  ﻝﺘﺤدﻴد أﺴﺎﺴﻴﺎت
ﺘﺘطﻠب ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ دراﺴﺔ ﺨواص . اﻷﺠل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻫﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك
 ﻴﺘم ﺘﻘدﻴر اﻝﻨﻤﺎذج وﻓق. اﻝﺴﻼﺴل اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، و ﻴﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي
، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺨﻼل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر  regnarG -elgnE (7891)ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴر ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن 
ﻴﺠب اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ أﻨﻪ ﻋﻨد دراﺴﺔ اﺴﺘﻘرار ﺒواﻗﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن . اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﺒدراﺴﺔ اﺴﺘﻘرار اﻝﺒواﻗﻲ
ت ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺤﺴوﺒﺔ أﺼﻼ اﻝﺘﻘدﻴر ﻴﺠب ﻋدم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﺤرﺠﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎ
، ﻻ ( 0.6 weivE )اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺔو ﺒﻤﺎ أن اﻝﺒرﻤﺠﻴ. ﻝﻠﺴﻼﺴل اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎم و ﻝﻴس ﻝﺴﻼﺴل ﻤﻘدرة
وﻓق  ذﻝكو  =VC    β+β ²T/₂β+T/₁ :ﺎدﻝﺔاﻝﻤﻌ إﻝﻰاﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ  ﺴﻴﺘمﻘدم ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم، ﻓﺘ
إﻝﻰ ﻗﻴم اﻝﻤﺘﻐﻴرات   βإﻝﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤرﺠﺔ اﻝﻤﺠدوﻝﺔ، و  VCﺘرﻤز   . nonnikcaM( 0102)ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  . إﻝﻰ ﻋدد اﻝﻤﺸﺎﻫدات ﻋﻨد اﻝﺘﻘدﻴرT اﻝﻤﻘدرة، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺸﻴر
اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ  ﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰﻝﺎر ﻨظرﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒاﺨﺘ ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻝو ﻜﺎن ﻫدف
ﻤن  ﻤﺘﻌددة ﻤﺘﻐﻴراتﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻜن ﻤﺎدﻤﻨﺎ ﻗد اﻋﺘﻤدﻨﺎ طرﻴﻘ.ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺴﻴﺎت
 و ﻝذﻝك ﻓﻘد اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ. اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻐﺎﻴرة  ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤوذج ﻲﻴﺴﺘدﻋ ﻓﻬذا ﻨظرﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  . noissergér esiwpetS اﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺘدرج
   :اﻝﻨﻤوذج و اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ. 4.2
ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻸﺴﻌﺎر اﻋﺘﺒرﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرة 
ﻝﻠﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ و ﻫو اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم  Y، ﺤﻴث ﻴﺸﻴر )v,s,z,w,x(f=Yﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺨﻤﺴﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات 
اﻝﻨﻘدﻴﺔ، و ﻗد أﺨذﻨﺎ ﻓﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات  Xأﻤﺎ . IPCﻝﻸﺴﻌﺎر اﻝذي ﻨرﻤز ﻝﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ب 
ﻓﺘرﻤز إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات  W أﻤﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴرة .   rEو ﺴﻌر اﻝﺼرف 2Mﻤﺘﻐﻴرﺘﻴن رﺌﻴﺴﻴﺘﻴن و ﻫﻤﺎ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
وﻗد اﻗﺘﺼرﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺨﺎم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و ﻴﺄﺨذ  اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر،
ﻓﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ، و ﻗد اﺴﺘﻌﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن  Zأﻤﺎ .  )IPC/PDG(اﻝرﻤز 
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،        )cnofped(ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر   )esnepedt(اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ: أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر
ﻝﻠﻨوع  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ(. CG)اﻝﺤﻜوﻤﻲ   ، و اﻻﺴﺘﻬﻼك)qeped(و ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﺠﻬﻴز أو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻝﻔﻌﻠﻲ 
و ﻗد ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﺴﺘﺨدام ﻤﺘﻐﻴرات  ﻓﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ Sاﻝراﺒﻊ ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝذي رﻤزﻨﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻪ ﺒـ 
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻌددة ﻜﺄﺴﻌﺎر اﻝوﻗود، ﻝﻜن ﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ، وﻝذﻝك اﻜﺘﻔﻴﻨﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜن ﻤن ﺒﻨﺎء  Vاﻝﻤﺘﻐﻴرات  ﻓﻲ اﻷﺨﻴر، اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻨوﻋﺎ ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻤن. )erialas(ﺒﻤﺘﻐﻴرة اﻷﺠور 
ﻨﻤوذج ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة و ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﻤؤﺸر أﺴﻌﺎر اﻝواردات 
  (.)pmiو ﻤﺘﻐﻴرة اﻝواردات  xednIlavpmI()
و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، و ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ أن اﻝﻨﻤوذج ﻝوﻏﺎرﻴﺘﻤﻲ ﺨطﻲ، ﻓﺈن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ 
  :ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل أﺨﻀﻌﻨﺎﻫﺎ ﻝﻠﺘﻘدﻴر
 .v gol ₅β + s gol ₄β + z gol ₃β + w gol ₂β + x gol ₁β + α = y gol
 
: ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة أﻨﻨﺎ ﻝم ﻨدرج ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻤن ﻨﻔس اﻝﻨوع ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ
و ذﻝك ﻝﻠﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋن  )rE(و ﻤﺘﻐﻴرة ﺴﻌر اﻝﺼرف  )2M(ﻤﺘﻐﻴرة اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻷﺨرى اﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻤن ﻨﻔس اﻝﻨوع ﻤﺘﻐﻴرات ﻨﺎﺌﺒﺔ ﻋن . ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف
  .اﻝﻨوع اﻝذي ﺘﺸﻴر إﻝﻴﻪ
  :اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي. 4.3
    )FDA( relluF yekciD detnemguAأﺠرﻴﻨﺎ اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن 
اﻻﺨﺘﺒﺎران ﻗررﻨﺎ درﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺘﻐﻴرة   إذا ﺘواﻓق: وﻓق اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ )PP( norreP-spilihP و 
–yekciD detnemguAاﻝﻤدروﺴﺔ وﻓق ﻤﺎ ﻨﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، أﻤﺎ إذا اﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻘد أﻀﻔﻨﺎ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي 
ﻤن ﺠﻬﺔ واﺨﺘﺒﺎر   )SLGFD( gnidnerted– serauqS tsaeL lareneG nO desaB tseT relluF
ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﻋﻨدﺌذ ﻨﻌﻴد اﻝﻘرار   ikswoktaiwK–spillihP–tdimhcS–SSPK( nihS)اﻻﺴﺘﻘرار
  .ﺒﺸﺄن اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ
. ﺘم ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝوﻏﺎرﻴﺘم اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ ﻝوﻏﺎرﺘﻤﻴﺔ ﺨطﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار ﻤﻌظم اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﺎﻝﻔروق اﻷوﻝﻰ،  PPو  FDAﺘواﻓﻘت اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي 
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 2M:   ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر، I(1)أي أﻨﻨﺎ اﻋﺘﺒرﻨﺎﻫﺎ ﻤﺘﻐﻴرات ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ 
، CG gol،   xednilavpmi gol،  pmi  gol، erialas gol،RE gol، IPC/POG gol، gol
  cnofped gol .، qepeD gol ،gol  esnepedt
إذ  .ipc golﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻜﺎن اﻝﺨروج اﻻﻀطراري اﻝوﺤﻴد ﻋن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤل ا
، ﻤﺘﻐﻴرة ﻤﺴﺘﻘرة ﺒﻔروق ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ipc golﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر   PPو  FDAﺘﺒﺎري ﻤن ﺘواﻓق اﺨ ﺒﺎﻝرﻏم
، إﻻ أﻨﻨﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ دراﺴﺔ اﻝﺠذر  أي أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن درﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،I (2)
ﺒﺘﺄﺨر   SLGFDAإذ أﺜﺒت اﺨﺘﺒﺎر   وﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻐﺎﻴرة،. FDAاﻷﺤﺎدي ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎر 
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك، (. %59)و ﺒﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻜﺒﻴرة  I (1)ﻤﺴﺘﻘر ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ  ipc golأن ( 1=P)واﺤد 
وﻨظرا ﻻﺨﺘﻼف اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد درﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻤرة أﺨرى 
ل اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺤﻴث أﺸﺎر ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻼﺴ SSPKاﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻨوع آﺨر ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎرات وﻫو اﺨﺘﺒﺎر 
أﻤﺎم ﺘﻌﺎدل ﻋدد . I(1)ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ  ipc golاﻝﻔروق اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﺴﺘﻘرارﻫﺎ، أي أن 
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن اﺨﺘﺒﺎر إﻀﺎﻓﻲ ﻝﻠﺘرﺠﻴﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ،  I(1)و I   (2) ipc golاﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر 
 )SRE( kcotS te grebnehtoR toillEر اﻝﻨﻘطﺔ اﻷﻤﺜﻠﻴﺔ ﻝـﻓﻘد ﻝﺠﺄﻨﺎ إﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎرﻴن إﻀﺎﻓﻴﻴن وﻫﻤﺎ اﺨﺘﺒﺎ
، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘواﻓق اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن اﻝﺠدﻴدﻴن ﻋﻠﻰ ( ﺒﺈﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺘﻪ اﻷرﺒﻊ) norreP-gNو اﺨﺘﺒﺎر 
، I(1)ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ  ipc golاﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻔروﻗﻬﺎ اﻷوﻝﻰ و ﻤن ﺜم ﻗﺒول ﻓرﻀﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل 
  .ﺘﻤدﻨﺎﻫﺎوﻫﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ اﻋ
إذن وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺠذر اﻷﺤﺎدي، ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
، وﻋﻠﻰ أﺴﺎس ذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴق أي ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤن ﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻝﻨﻤذﺠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻨظرﻴﺔ I(1)ﻤن اﻝدرﺠﺔ 
  .اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك
  :اﻝﺘﻘدﻴرﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﻤذﺠﺔ و اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك و .4.4
ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺘدرج اﻝﺼﺎﻋد، أي اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻝﻨﻤوذج ﺒﺄﻗل ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات ، ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘدﻴر 
اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و اﻝﻨﺎﺘﺞ : اﻝﻨﻤوذج اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﻋدي اﻝذي ﻴرﺒط ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﻌﺎر و ﻤﺤددﺘﻴﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺘﻴن
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ . ﻷﺨرىاﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺜم ﺒﻌد ذﻝك ﺒدأﻨﺎ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻌﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ا
ﺘﺸﻴر اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج اﻝﻘﺎﻋدي إﻝﻰ ﻗوة . ﻴﺄﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴرات ﺒﻌد إدﺨﺎل اﻝﻠوﻏﺎرﻴﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ
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، 74.53)ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ و ﺒﻤﻌﻨوﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺠﻴدة ( - 10.1و  30.1)ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
  .tﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺤﺼﺎﺌ( - 14.13
اﻝﻤﺴﺘوى اﻷول ﻝﺘوﺴﻌﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤوذج ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴرة ﻨﻘدﻴﺔ و ﻫﻲ 
. ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى( )CGﻤن ﺠﻬﺔ، و ﻤﺘﻐﻴرة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺤﻜوﻤﻲ  )RE(ﺴﻌر اﻝﺼرف 
( 90.9، 47.0)و   REﻝﻠﻤﺘﻐﻴرة ( 36.8، 53.0)أﻨﺘﺠت ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻨﻤوذﺠﻴن ﻜﻼﻫﻤﺎ ذو إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺠﻴدة 
ﻝﻺﺸﺎرة، ﻗﻤﻨﺎ . t، ﺤﻴث اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﻘدار اﻝﻤﻌﻠﻤﺔ اﻝﻤﻘدرة، و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ CGﻝﻠﻤﺘﻐﻴرة 
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺘﻐﻴرة ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﺴﻌر اﻝﺼرف، و ﻫﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻨﻘدي ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻝم 
ﺒداﺌل ﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺤﻜوﻤﻲ و ﻫﻲ اﻹﻨﻔﺎق ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺜﻼث . ﺘﻜن ذات ﻤﻌﻨوﻴﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
رﻏم اﻝﻘوة اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﻌﻠﻤﺔ (. اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺤﻜوﻤﻲ)اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻜﻠﻲ، و ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر و ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﺠﻬﻴز 
ﻤﺘﻐﻴرة اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻜﻠﻲ، إﻻ أن إدﺨﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤوذج أدى إﻝﻰ ﻓﻘدان اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻤﻌﻨوﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل 
ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺎرﺴﺎن ﻨﻔس اﻝﺘﺄﺜﻴر أو ﺒﺄن اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴرة ﻤﻜررة ﺒﻠﻐﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎرات ﻤﻠﺤوظ ﻤﻤﺎ ﻴوﺤﻲ 
  .و ﻝذﻝك ﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴرة أﺴﺎﺴﻴﺔ. اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺘوﺴﻌﺔ، ﻜﺎن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻨﺎ ﻝﻠﻨﻤوذج اﻝﻘﺎﻋدي اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث ﻤﺘﻐﻴرات 
ﻨﻌﻴد ﺒﻌدﻫﺎ إدﺨﺎل اﻝﻤﺘﻐﻴرات . ﻴﺔ و ﻫﻲ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و ﺴﻌر اﻝﺼرفﻤﻔﺴرة أﺴﺎﺴ
اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق و أن أﺸرﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺠﻴدة ﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﺴﺘﻬﻼك 
، ﺤدا اﻝﺤﻜوﻤﻲ و اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻜﻠﻲ و ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور و ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻋﻨد إﻀﺎﻓﺔ ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .    ﻨﻤﺎذج ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ( 40)أي أن ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻗد أﻨﺘﺞ أرﺒﻌﺔ 
أﺜر . اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﺘوﺴﻌﺔ، ﻜﺎن إﻀﺎﻓﺔ اﻝواردات ﻜﻤﻘﻴﺎس ﻝﻠﺘﻀﺨم اﻝﻤﺴﺘورد، ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤﺎذج اﻷرﺒﻌﺔ
إدﺨﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ﻴظم ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﺴﻴﻴر و اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ﻴظم اﻹﻨﻔﺎق اﻝﺤﻜوﻤﻲ 
ﻜل ﻤﺘﻐﻴرة ﻋﻠﻰ )ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻘﻲ اﻝﻨﻤوذﺠﺎن اﻝﻠذان ﻴﺤﺘوﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺤﻜوﻤﻲ و ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور  .اﻝﻜﻠﻲ
  .ﺒﻤﻌﻨوﻴﺔ و ﺠودة ﻋﺎﻝﻴﺘﻴن( ﺤدا
. نﻴﺒﻌد اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﻨﻤوذﺠﻴن اﻝﻠذﻴن ﻝم ﻴﻌطﻴﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻨوﻴﺔ، ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻝث ﻗد أﻨﺘﺞ ﻨﻤوذﺠ
و ﻜل ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺤﻜوﻤﻲ         (  RE ,IPC/PDG ,2M)ﻴظم اﻷول اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .  و اﻝواردات، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴظم اﻝﺜﺎﻨﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﻤن ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور و اﻝواردات
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أﺨطﺎء ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ﺘﺒﺎﻴن )اﺴﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﻤوذج اﻷول ﻓﻘط ﻷﻨﻪ اﺴﺘطﺎع أن ﻴﺤﻘق اﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺸﺨﻴص
ﺒطرﻴﻘﺔ )، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ارﺘﺒﺎط اﻷﺨطﺎء ﺘؤدي ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ (، أﺨطﺎء طﺒﻴﻌﻴﺔﻤﺘﺠﺎﻨس
  (.PMI ,2M)ﺘﻬﺎ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻤﻌﻨوﻴﻝإﻝﻰ ﻓﻘدان ﻤﻌﻠﻤﺎت اﻝﻨﻤوذج (  ttucro narhcoc
إﻝﻰ اﻝﻨﻤوذج اﻝذي      ( CG)ﻝم ﺘﻌط ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻨﻤوذﺠﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤرﻀﻴﺔ، إذ ﻝﻤﺎ أﻀﻔﻨﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴرة 
ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠراء اﺨﺘﺒﺎر ﺘﻜرار اﻝﻤﺘﻐﻴرة        . ﻻ ﻴﻀﻤﻬﺎ، ﻜﺎﻨت ﻤﻌﻨوﻴﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒل و ﺘﻐﻴرت إﺸﺎرﺘﻬﺎ
( CG)ﺼﻔرﻴﺔ أي اﻋﺘﺒﺎر ﺤﻴث أﺸﺎرت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ إﻝﻰ ﻗﺒول اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝ  )tseT elbairaV tnudnudeR(
(       CG)و ﺒﻤﺎ أن اﻝﻨﻤوذﺠﺎن ﻴﺨﺘﻠﻔﺎن ﺤول اﻝﻤﺘﻐﻴرﺘﻴن . ﻜﻤﺘﻐﻴرة ﻤﺘﻜررة ﻻﺒًد ﻤن ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻤوذج
و ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور، ﻓﻘد أﺠرﻴﻨﺎ اﺨﺘﺒﺎر ﺘﻜرار ﻤﺘﻐﻴرة ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور إﻻ أﻨﻪ أﺸﺎر إﻝﻰ ﻋدم ﻗﺒول اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺼﻔرﻴﺔ 
و ﻗد أﻴد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  .ﺒل ﻤﺘﻐﻴرة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻤﺘﻐﻴرة ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور ﻝﻴﺴت ﻤﻜررة 
اﻝذي رﻓض ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻷول إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴرات ﻤﻔﺴرة أﺨرى  tseT J nonniKcaM–nosdivaDاﺨﺘﺒﺎر 
  . ﻓﻲ ﺤﻴن أﻜد ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﺎﻨﻲ
(   PMI,ERIALAS,RE ,IPC/PDG ,2M)  نﻴن ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺤد ﻤن اﻝﻨﻤذﺠﺔ، و أﻤﺎم وﺠود ﻨﻤوذﺠﻴﻋﻨد ﻫذا اﻝ
ﻨﻤر إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎرات  و ﻨﻘوم ﺒﺈﺠراء اﺨﺘﺒﺎرات (   PMI ,CG ,RE ,IPC/PDG ,2M)و  
ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﻋﻼﻗﺎت طوﻴﻠﺔ   regnarG – elgnE (7891)اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك وﻓق ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  .اﻵﺠل
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، ( PMI ,ERIALAS ,RE ,IPC/PDG ,2M)ﻴﺸﻴر اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﻋﻠﻰ ﺒواﻗﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻷول 
أن اﻝﻤﺘﻐﻴرات ذات ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘرك، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﻌﻼﻗﺔ  إﻝﻰ PPو ﻜذﻝك     FDAﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺨﺘﺒﺎر
 ; -86,6)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ  PPو   FDAﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ (. 10)طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻘدرة ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
ﻋﻠﻰ  14=Nو  04=N ﺒﻌدد ﻤﺸﺎﻫدات(  - 51,5 ; -61,5)و ﺘﻘﺎرن ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝﺤرﺠﺔ اﻝﻤﺠدوﻝﺔ ( -86,6
إذ ﺒﻠﻐت  citsitats tset SLG-FD kcotS-grebnehtoR-ttoillEو ﻗد أﻴد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﺨﺘﺒﺎر  .اﻝﺘواﻝﻲ
  .(61,5-)و ﻫﻲ اﻗل ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤرﺠﺔ  07.6 –ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ 
ﺘم ﺘﻘدﻴر اﻝطﻴف  PPﺘم اﺴﺘﺨدام ﺼﻔر درﺠﺔ ﺘﺄﺨر ، و ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر  SLG-FD و  FDAاﻻﺨﺘﺒﺎرﻴنﻓﻲ ﻜﻼ 
  noitceles noiretirC nniuQ-nanaH، ﻜﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﻴﺎرSLO-lartcepS-RAﺒواﺴطﺔ 
  .ﻻﺨﺘﻴﺎر درﺠﺔ اﻝﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺜﻼث
ﻋﻠﻰ ﻋدم  PPو   FDAﻴﺸﻴر اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﻋﻠﻰ ﺒواﻗﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام  اﺨﺘﺒﺎري 
ﻤﻊ ( -74,4 ; -98,3)وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘرك، ﺤﻴث ﻴﺘم ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎرﻴن 
إذ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  SLG-FD و ﻗد أﻜد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﺨﺘﺒﺎر .ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ( - 51,5 ; -61,5)
  .(61,5-)و ﻫﻲ اﻜﺒر ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤرﺠﺔ ( 50,3-)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ 
اﻝﻨﻤوذج اﻷول ﺘﻤﻠك ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺸﺘرك، و ﺒذﻝك ﻴﻜون أﻓﻀل ﻨﻤوذج ﻴﻔﺴر ﺘطور و اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻤﺘﻐﻴرات 
  .ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر
  :ﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺒرﺘﺘﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻵﺜﺎر اﻝﻤ. 4.5
ﻨﻌﻴد اﻝﺘذﻜﻴر ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻓﻲ 
   .3اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻌﻼﻗﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر(: 3)اﻝﺠدول رﻗم 
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ﺘﺸﻴر . اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر و اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرةاﻝﻌﻼﻗﺎت طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﺒﻴن ( 2)ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨﻤوذج أن اﻝﺘﻀﺨم ﻝﻴس ظﺎﻫرة ﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﺒل ﺘﺘﻌدد ﻤﺤدداﺘﻪ ﻤن ﻤﺘﻐﻴرات ﻨﻘدﻴﺔ و ﻤﺎﻝﻴﺔ  و ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  .و ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺴواء إﻴﺠﺎﺒﺎ أو ﺴﻠﺒﺎ
ﺤددا رﺌﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر، إذ أن ﻤ( )2Mﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘوﻗﻌﺎ ﺘﺸﻜل اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
و ﻫﻨﺎ ﻻﺒد ﻤن اﻝﻌودة إﻝﻰ .  %66,2ﻓﻲ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻴرﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺒـ  %01ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻗدرﻩ 
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘطور اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻓﻲ إطﺎر إﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ اﻝذي اﻋﺘﻤدﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤت إﺸراف اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘدي اﻝدوﻝﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻀﺒط ﻨﻤو  اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ
و ﻻ ﺘزال ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﺴﺘﻬداﻓﻪ ﻝﺘﺜﺒﻴت . اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
  . ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﻘﺒوﻝﺔ
ﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر، ﻓﺘﺨﻔﻴض ﺴﻌر اﻝﺼرف ﺒـ ﺘﺸﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻤﺼدرا ﻤﺤﻔزا آﺨر ﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤ
  . %98,1ﻴؤدي إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺒﻤﻘدار  %01
و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، ﻓﺈن ﻗﻴﺎم ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر، ﻓﻲ إطﺎر ﻗﻴﺎدﺘﻪ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺴﻤﺎح ﺒﻨﻤو اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
اﻝﻌواﻤل اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ،  ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺴوف ﻴؤدي، ﻤﻊ ﺒﻘﺎء %01و اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻓﻲ ﺤدود 
ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﺘﺤرك أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤرﺴوﻤﺔ . %55,4إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
  (.ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﺘﻘدﻴر %4ﻓﻲ ﺤدود )اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻻ ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم اﻝﺴﻨوي 
اﻝﻨﺎﺠم ﻋن ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴر اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻘدر إﻝﻰ أن أﻜﺒر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﻬدد ﺒزﺤف اﻝﺘﻀﺨم 
ﻓﻲ ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور  %01ﺤﻴث أن ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒـ . اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﺴﻌﺎر إﻨﻤﺎ ﻴﺠد ﻤﺤﻔزﻩ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور
و ﺒذﻝك ﺘﻜﺸف ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرة أن . ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر %99,4ﺴوف ﻴﻨﻌﻜس ﻓﻲ ﺸﻜل ارﺘﻔﺎع ﻗدرﻩ 
ﻏﻴر ﻨﻘدي، ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، أي ذو ﻤﺼدر ( ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺴﻌﺎر)أﻫم ﻤﺤدد ﻝﻠﺘﻀﺨم 
أن ﺼﻼﺤﻴﺔ إدارة ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝم ﺘﻌد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر ﻝوﺤدﻩ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق وزارة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ         
ﺘﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋﻠﻰ . و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن إﻗرار اﻝزﻴﺎدات ﻓﻲ اﻷﺠور
أﻤﺎم ﺘﺤدي اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﻨﻤو ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور ﻤن ﺠﻬﺔ و اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ إدارة دواﻝﻴب اﻻﻗﺘﺼﺎد 
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أن ﺤذر اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﻤﻐﺒﺔ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﻤزﻴد ﻤن   )2102(FMIﻝﻺﺸﺎرة ﺴﺒق ﻝﻠﺼﻨدوق اﻝﻨﻘدي اﻝدوﻝﻲ 
ﺒوادر  اﻹﻨﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝزﻴﺎدات اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻷﺠور و اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴث ﺒدأت
ﻤﻤﺎ  اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝﺼرف ﺴﻌرﺘﻀﺨم زاﺤف ﻓﻲ اﻝظﻬور ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﺘزاﻴد ﻝﻠطﻠب اﻝﻜﻠﻲ، و ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻘدرة ﺘﻘوﻴضﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ 
و ﻫو اﻝﺘﻀﺨم . ﻴﻤﻠك ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻤﺼدرًا آﺨر ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .%45,1ﻓﻲ اﻝواردات ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﺤدود  %01ﻴﺤدث ارﺘﻔﺎع  اﻝﻤﺴﺘورد، ﺤﻴث
إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺎدر ﻤﺤﻔزة ﻝﻠﺘﻀﺨم، ﻓﺈن ﻤﺘﻐﻴرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝﺘﻲ 
 ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم( اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ) اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎﻫﺎ
ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺴﺘوى  %01ﻴظﻬر اﻝﻨﻤوذج أن ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺨﺎم ﺒـ . ﻝﻸﺴﻌﺎر
ﺘﻌﻴد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ إﻝﻰ ﺼدارة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺤرﻴك ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻌرض ﻋن .  % 68,8اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﺒـ 
اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ودرﺠﺔ  ﺘﻪرﻓﻊ طﺎﻗ طرﻴق إﺼﻼﺤﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﻴد ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻝذاﺘﻲ و ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن . اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﻋﻤل اﻷﺴواق اﻷﺴﺒﺎبﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد ﺒﺘﻘﻠﻴص ﻤﺨﺘﻠف و  ﺘﻪﻤروﻨ
  .أن ﻨﺠري رﺒطﺎ ﺒﻴن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴز اﻝﺘﻀﺨم ﺒﻌدم ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﺴن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺎﻜﺎة ﻝﺘﺄﺜﻴر ﺘداﺒﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻴﺢ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻘدر وﻓق ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك إﺠراء ﻤﺤ
ﻝﻬذا اﻝﻐرض ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘطوﻴر أرﺒﻊ ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﺘطور اﻷوﻀﺎع . ﺴﻠوك ﻤﺘﻐﻴرة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر
 – 1102اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة و ﻤﺤﺎﻜﺎة ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
  . 7102
اﻝﻘﺎﻋدي، اﻓﺘرﻀﻨﺎ أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة ﻨﻤوﻫﺎ ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﺨﻤس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﻨﺎرﻴو 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻔﺘرة  7102- 1102ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘوﻗﻊ أو اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة  0102- 5002اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
  .اﻝﻤﻘﺎس ﺒﺎﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻬﻨدﺴﻲ
 ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات ( %45.51,%96.11,%80.0 ,%54.5 ,%83.41)ﻜﺎﻨت ﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ﻝﻠﻔﺘرة   
ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو ﺴوف ﻴﻨﺘﻘل اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم . ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ( PMI,ERIALAS,RE ,IPC/PDG ,2M)
ﻤﻌدل )أي ﺒﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي  7102ﺴﻨﺔ   63.681إﻝﻰ  1102ﺴﻨﺔ   37.721ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻤن 
  .وﻫو ﻤﻌدل أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻌدل اﻝﻤﺴﺘﻬدف ﺤﺎﻝﻴﺎ %5.6ﻗدرﻩ ( اﻝﺘﻀﺨم
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ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ طﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و ارﺘﻔﺎع ﺒﺴﻴط ﻓﻲ ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺒﺎﻗﻲ ﻴﻔﺘرض اﻝ
 ,IPC/PDG ,2M)ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات ( %61,%31,%5.0 ,%3 ,%51)اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة 
ﻴؤدي ﺘطور اﻝوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻬذا اﻝﺸﻜل إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر (. PMI,ERIALAS,RE
أي ﺒﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي ﻗدرﻩ  58.612إﻝﻰ  38.721ﻤن  7102و  1102ﺘﻲ ﻗﻔزة ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن ﺴﻨ
  .  %12.9
ﺴﻨوﻴﺎ و ﻨﻔس ﻓرﻀﻴﺎت  %6ﻴﻨطﻠق اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﺘﺤﺴن ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺤدود 
 :اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻷول ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﻔﺴرة ﻤﺎ ﻋدا ﻤﺘﻐﻴرة اﻷﺠور اﻝﺘﻲ اﻓﺘرﻀﻨﺎ ﻨﻤوﻫﺎ وﻓق اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴؤدي (. PMI,ERIALAS ,RE ,IPC/PDG ,2M)ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات( %45.51,%31,%80.0 ,%6 ,%83.41)
ﺴﻨوﻴﺎ، ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌدﻻ أﻋﻠﻰ   %61.6ﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﺘﻀﺨم إﻝﻰ ﺤدود 
  .ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤرﻏوب
إذا .   %4اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝراﺒﻊ ﻴﻬدف إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻷوﻀﺎع اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﺘﻀﺨم إﻝﻰ ﻤﺎ دون 
ﻝن ﻴﺨﻔض    %8ﺤﺎﻓظﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺈن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺤدود 
ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻨﻤوذج ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق .  ﺴﻨوﻴﺎ  %14.4ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻀﺨم ﺴوى إﻝﻰ ﺤدود 
  .ﺴﻨوﻴﺎ  %65.3ﺴﻨوﻴﺎ ﻝﻠﻨزول ﺒﺎﻝﺘﻀﺨم إﻝﻰ ﺤدود   %9ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺤدود 
ﻜﻤﻌدل ﻤﻤﻜن، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻤزﻴﺞ ﻤن   %6ﻤﻤﻜﻨﺎ، و ﻤﻊ اﻓﺘراض ( % 9)إذا ﻝم ﻴﻜن ﻫذا اﻝﻤﻌدل 
و ﻤﻌدل ﻨﻤو ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور   % 21ﻨﻤو اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤدود  اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺢ
ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺘﻀﺨم ﻓﻲ    % 31و ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝواردات ﻓﻲ ﺤدود   % 01ﻓﻲ ﺤدود 
  (.18.3 %  أﻋطت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة )ﺴﻨوﻴﺎ   %  4ﺤدود ﺘﻘل ﻋن 
  :اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
 حيث أبرزت استناد، اﻝﻜﻠﻴﺔﺘﺼﺎدﻴﺔ اﺴﺘﻌرﻀت اﻝورﻗﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﻨﻤوذج اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗ
ﺘﻤﻜن . مكتسبة نظرية خلفية من مستمدة نماذج إلى ھاونيقدم التي التوضيحاتالاقتصاديين في جميع 
ﻝﻜﺸف ﻋن او  اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻬﺎاﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﻌرﻓﺔ  ﺒﻬﺎ أواﻝﺘﻨﺒؤ اﻝﻨﻤﺎذج ﻤن ﻓﻬم اﻝظواﻫر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، و 
اﻝﻤﻨطﻘﻲ اﻝﻤﺘﺴق اﻝذي ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨﻤﺎذج  راﻹطﺎﺒﻔﻀل إذ . اﻻﻨﺘظﺎم اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﻤوﺠود ﺒﻴﻨﻬﺎ
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أن ﺘوﻓر ﻝﻠﻤﺤﻠل وﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺼورة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ﻤوﺜوق ﺒﻬﺎ ﻝﺤد ﻤﺎ، 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒداﺌلوﻤﺨﺘﺒرا ﻻﺨﺘﺒﺎر 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺨﺼوص ﺠدوى ﺨﺼﺼت اﻝورﻗﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻝﺘﺤﻠﻴل أﺴﺒﺎب اﻝﺸﻜوك اﻝﺘﻲ ﺘراود ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
 ﺔﻗﺘﺼﺎدﻴاﻻذج ﺎﻨﻤاﻝ و ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد، ﺘﺘﺼف ﺠﻤﻴﻊ .اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج و ﺠﺎﻨﺒﺎ آﺨر ﻝدواﻋﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة، و ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤوﺜوﻗﻴﺔ ﻤﺤدودة ﻓﻘط ةﻤﺨﺘﺼر اﻝ ﺔﻜﻠﻴاﻝ
 ﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﻨطﻘﻴﺔ ،ﻝﺨﺒراء اﻻاﻝﻨﻤﺎذج ﺘﺘﻴﺢ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل  .ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث
اﺌل اﻝﺒدﻝﻌدد ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﺨﻴﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﺎم ﻝﻤﺴﺎر ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎد و
  .(اﻻﺘﺴﺎق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتﻗﻴﺎس  اﻝﺘﻨﺒؤ و)اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﺨدﻤت ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻷﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻹﺜﺒﺎت اﻝﺤﺎﺠ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ 
ﻝﻘد أﻋطﻰ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻘدر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻼﻗﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر . ﻝﻠﺘﻀﺨم و ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ
ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر ﺜﺎﺒت و ﻝذﻝك ﻋﻠﻰ ( i) :ﻬﻤﺔو ﻤﺤدداﺘﻪ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤ
و ﻝذﻝك ( iii)ﻝﻜن ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ﻝﻴس ظﺎﻫرة ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻘط، ( ii)ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر أن ﻴواﺼل ﻤراﻗﺒﺘﻪ ﻝﻬﺎ، 
ﺘﺸﻴر ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺘﻐﻴرة   )vi(. ﻓﺎﺴﺘﻬداف اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر ﻝﻴس ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻨك اﻝﺠزاﺌر ﻝوﺤدﻩ
و ﻤن ﺜم ﺘﺤدﻴد ﺴﺒل ﺘﺤرﻴك ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻌرض ﻋﻠﻰ ( v)ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن دور اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، اﻷﺠور إﻝﻰ 
و ﻗد أظﻬرت .اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻨﻤوذج ﻗد اظﻬر دور اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺨﺎم ﻓﻲ ﻜﺒﺢ ﻨﻤو ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﻌﺎر
 ( iiv)،   %6أن اﺴﺘﻤرار اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺴوف ﻴؤدي إﻝﻰ ﺒروز ﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺘﻔوق ﻤﺴﺘوى ( iv)اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة 
ﺴﻨوﻴﺎ ﻤﻊ   %6ﻻ ﺒد ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدل ﻨﻤو ﻻ ﻴﻘل ﻋن   %4ﺨﻔض ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻨﻤو اﻷﺴﻌﺎر ﻝﺤدود و اﻨﻪ ﻝ
و ﻤﻌدل ﻨﻤو   % 01و ﻤﻌدل ﻨﻤو ﻜﺘﻠﺔ اﻷﺠور ﻓﻲ ﺤدود   % 21ﺘﺒﻨﻲ ﻜﺒﺢ ﻨﻤو اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤدود 
  .  % 31اﻝواردات ﻓﻲ ﺤدود 
ﻜﻤﻴﺎ و أداة ﻤﺴﺎﻋدة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ  ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎاﻝﻨﻤﺎذج ﺘوﻓر إطﺎرا  ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن
إﺼدار ﻓﻲ  اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻜﺎل ﺒدﻴﻼ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﻨطﻘﻲ
ﻗد ﺘﻜون اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﻫﻨﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ،  .اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻔﺼل ﺒﻴم ﻤﺨﺘﻠف ﺨﻴﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻴﺘطﻠب ﻤﺴﺎر . ﻤذﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴر ﻤرﻀﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻫدﻓﺎ واﻋداﻝوﻀﻌﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻨ
ﺘﺘﻌﻠق اﻷوﻝﻰ ﺒﻤدى إدراك اﻝﺘراﺒط ﺒﻴن . ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒاﻝﻨﻤذﺠﺔ، ﺘﺤﺴﻴن 
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ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤول ﻋﻤل . اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ و درﺠﺎت ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ و ﺘﺄﺜرﻫﺎ
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺘطورة ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ أن ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻹﻝﻤﺎم ﺒﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول ا
و ﻝﻌل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن . اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ أﻜﺒر ﻤن ذﻝك
أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺜﻐرات ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ آﻝﻴﺎت ﻋﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، و ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل اﻝﻘﺎﻋدي
ﻓﺘﺘرﻜز ﺤول اﻝﺒﺤث ﻋن ﺤﻠول ﻝﻠﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤﺎذج واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻨﺎء اﻝﻨﻤﺎذج 
ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﺜﻐرات اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت ذرﻴﻌﺔ ﻝرﻓض اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ . وأدوات اﻝﺘﻔﻀﻴل ﺒﻴﻨﻬﺎ
ن ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﻤﺤﻠﻠﻴن ﻨظرة ﺜﺎﻗﺒﺔ و ﻤﺠدﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺎﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜو 
اﻻﺴﺘﻘرار أو اﻝﺘﺤﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺠرد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺤدس أو ﻤن ﺨﻼل 
أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼور أن ﺘﺨﺘﻔﻲ اﻹﺨﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﻜررة  .اﺴﺘﺨدام ﻨﻤﺎذج ﻏﻴر ﺼرﻴﺤﺔ
ﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻓﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ و اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝ
             . ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﺴﺒﺎب ﻫذﻩ اﻹﺨﻔﺎﻗﺎت، وأﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن  ﺘوﻗﻊ ﺨﻔﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻴ
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